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                    Instrumentation
Flute                               Violin I    
Oboe                                Violin II 
Clarinet                              Viola   
French Horn                     Violoncello         
Bassoon                            Acoustic Bass
                            Piano                                            
                            
duration 18:48 - 20:16  
My work is homage to the gardens of Innisfree, which I have been visiting most falls and springs since 2007.  These beautiful sacred gardens
sit in the low hills of the Catskills, embracing a haven of hills, trees, lilies, springs, special flowers, waterfalls, and ancient rocks and stones. 
The stones and spring fed waters were glacially formed and with the design of Japanese gardens, evoke an aura of serenity and peace.
This work is also in part, an orchestration of a solo piano work, that I composed and recorded for performances by a Limon class of gifted student 
dancers, at The Ailey School. The dance, choreographed by their dance teacher and performer, Maxine Steinman, is a beautiful lyrical kaleidoscope of leaps, 
lifts, suspensions, twirls, and runs, in a spirited rhythmic pulse of 3 + 2.  This flowing 5/4 meter is the center passage of this work. The groves of the 5/4 
phrases were inspired by Ms. Steinman's movements and creativity, and they relate to Innisfree's cascades and waterfalls that maneuver throughout the 
property and the gardens. 
The work forms one large arc, with various groves and sections.  Each section transitions or segues into a new section with little or no interruption. 
The entire work is based on a five-note theme, which is introduced by the oboe in the opening measures, and is played in some fashion by almost all of 
the instruments. These five tones are melodically transformed throughout the work through transposition, retrograde, diminution, augmentation, 
inversion, rhythmic and octave displacement, and modulation.  There are other melodies within the 5/4 passage, "Cascades and Waterfalls".  
The work is grounded in repeated motivic patterns, ostinatos, minimalism, and groves, and the overall harmonic progression is center in f minor. 
This music is impressionistic of my journeys to and from the gardens, and expresses my thoughts and experiences of the gardens, the stones, 
and their sacred powers. 
La route de d'Innisfree                     The Road to Innisfree    
Éveil                                                 Awakening    
Ombres sur en velours                     Shadows On Velvet
Gratefulness et le chagrin                Gratefulness and Sorrow
Cascades et chutes d'eau                  Cascades and Waterfalls    
Pierres Sacrées                                  Sacred Stones    
Et le lac m'a chuchoté                      And the Lake Whispered to Me
lui dire que je sais                             Tell Her I Know
Accueil Sun Dernière                       Last Sun Home
Sunday, May 6, 2012, 11:50pm
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Gratefulness and Sorrow
Gratefulness et le chagrin
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Cascades and Waterfalls
Cascades et chutes d'eau
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Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
.œn ä Jœ> .˙
.œn â
jœ> .˙
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
295
.˙ ˙
S
legato 
legato 
legato 
legato 
P
P
P
P
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .œ Jœn >
.˙ .œ Jœn >
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
296
.˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œä Jœ> .˙
.œn ä Jœ> .˙
‰ jœœâ œœ œœ> œœ œœ Œ œœ-
‰ jœœâ œœ œœ> œœ œœ Œ œœ-
‰ Jœ
ä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
297
.˙ ˙pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .œ Jœn >
.˙ .œ Jœn >
‰ jœœ> œœ œœâ œœ œœ Œ œœb
-
‰ jœœâ œœ œœ> œœ œœ Œ œœbb -
‰ Jœ> œ œ
ä œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ# -
298
.œ .œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œn ä Jœ
> œ ä˙
.œn ä Jœ> œ ä˙
‰ Jœœ
ä œœ œœ> œœ œœ Œ œœ-
‰ jœœ> œœ œœ> œœ œœ Œ
- œœn
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœb ä œ œ> œ œ Œ œœ-
299
.œ .œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .œä Jœb >
.˙ .œä Jœb >
‰ Jœœ
> œœ œœ> œœ œœ œœ œœb œœ
‰ jœœ> œœ œœ> œœ œœ œœ œb œ
‰ Jœ> œ œ> œ œ œ œ# œ
‰ Jœb > œ œ> œ œ œ œA œ
300
.œ .œ œ œ œ
œ> œä œ œ- œ> œ> œ-
œ> œä œ œ- œ> œ> œ-
œ> œä œ œ- œ> œ> œ-
∑
∑
.˙n ä ˙
.˙n â ˙
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ Œ œœ-
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
301
.˙ ˙
P
P
P
Second time only
Second time only
Second time only
pizz.
œ> œä œ œ- œ> œ> œ-
œ> œä œ œ- œ> œ> œ
œ> œä œ œ- œ> œ> œ-
∑
∑
.˙ œ ‰ Jœ>
.˙ œ ‰ jœ>
∑
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
302
.˙ œ œ
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Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
.œä Jœ> .˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œä Jœ> .˙
∑
∑
.œä Jœ> .˙
.œâ
jœ> .˙
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
303
.˙ ˙
legato 
legato 
legato 
pizz.
f
f
F
F
F
F
f
F
F
F
w œ œ>
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w œ œ# >
∑
∑
.˙ .œ Jœ>
.˙ .œ Jœ>
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
304
.˙ œ œ
.œä Jœ> .˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œä Jœ> .˙
∑
∑
.œä Jœ> .˙
.œä Jœ> .˙
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœâ œœ œœ> œœ œœ Œ œœ-
‰ Jœ
ä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
305
.˙ ˙
F
F
w œ œ>
‰ œ œ œ œ œ œb œ œ œ#
w œ œ>
∑
∑
.˙ .œ Jœ>
.˙ .œ Jœ>
œ œ œ œ œ œ œ œb œb
‰ jœœâ œœ œœ> œœ œœ Œ œœbb -
‰ Jœ> œ œ
ä œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ# -
306
.œ .œ ˙
.œä Jœ
ä œ ä˙
‰ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
.œ# ä Jœä œ ä˙
∑
∑
.œä Jœ
ä œ ä˙
.œä Jœä œ ä˙
‰ Jœ œn œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœ> œœ œœ> œœ œœ Œ
- œœn
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœb ä œ œ> œ œ Œ œœ-
307
.œ .œ ˙
.˙ .œä Jœb >
‰ œ œb œ œb œ œ œ œn œ
.˙ .œä Jœ>
∑
∑
.˙ .œä Jœb >
.˙ .œä Jœb >
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœ> œœ œœ> œœ œœ œœ- œ œ
‰ Jœ> œ œ> œ œ œ- œ# œ
‰ Jœb > œ œ> œ œ œ- œA œ
308
.œ .œ œ œ œ
wä œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wä œ
∑
∑
.ä˙ ˙
.â˙ ˙
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
309
.˙ ˙
F
w ‰ Jœ>
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w ‰ jœ>
∑
∑
.˙ œ ‰ Jœ>
.˙ œ ‰ jœ> ?
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœœâ œœ œœâ œœ œœ
Œ œœ-
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
310
.˙ œ œ
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Vlc.
Cb.
Pno.
œn > œn ä œ œ> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œn ä œ œ> œ- œn . œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙
˙‰
jœ> ˙ Œ œ
∑
∑
∑
∑
311
.˙ ˙pizz.
f
f
f
f
F
F
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ-> œa - œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙
˙‰
jœ> ˙ Œ œ
∑
∑
∑
∑
312
.˙ œ œ
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙
˙‰
jœ> ˙ Œ œ
∑
∑
∑
∑
313
.˙ ˙
œn > œn ä œ œ> œ- œn . œ. œb . œ.
œn > œä œ œ> œ- œb . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ> œa - œn . œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœâ
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ Œ
œœœœbbb >
.â˙
˙‰ jœ
> ˙ Œ œœ#
∑
∑
∑
∑
314
.œ .œ ˙
œn > œ> œ œ> œ- œn . œ. œ. œ.
œb > œ> œ œ> œ- œ. œ. œ. œ.
œn > œn ä> œ œ> œ- œn . œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ J
œœœœb > œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ> œœœ> œœœ>
.â˙
˙‰ jœ
> ˙ Œ œœœ
>
∑
∑
∑
∑
315
.œ .œ ˙
œn >. œ> œ œ> œ- œ# . œ. œ. œ.
œ>. œb > œ œ> œ- œ. œ. œ# . œ.
œ> œn > œ œ> œ- œ. œ. œ. œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ œœœœnb > œœœœ>
.â˙
˙˙
â
‰ jœ> ˙
∑
∑
∑
∑
316
.œ .œ œ œ œ
œn >. œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn >. œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn >. œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ>
∑
∑
∑
∑
317
.˙ ˙
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ-> œa - œ. œ. œ# . œ.
∑
∑
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ> ?
∑
∑
∑
∑
318
.˙ œ œ
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Fl.
Ob
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Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œ# . œ.
.œâ jœ> .˙
.œä Jœ> .˙
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ>
‰ Jœn . œn . œn . œn
. œn . œn . œ. œ. œ.
‰ Jœn . œn . œn . œn
. œn . œn . œ. œ. œ.
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
319
.˙ ˙pizz.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Bell up
f
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ-> œa - œ. œ. œ# . œ.
.˙ .œ jœ# >
.˙ .œ Jœ>
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ>
œn. œn . œn . œ. œ. œb . œ. œb . œn .
œn . œn . œn . œ. œ. œb . œ. œb . œn .
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
320
.˙ œ œ
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œ# . œ.
.œâ
jœ> .˙
.œä Jœ> .˙
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ>
‰ Jœ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ
ä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
321
.˙ ˙
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œb . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œb . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ-> œa - œn . œ. œ# . œ.
.˙ .œ jœ>
.˙ .œ Jœ>
‰ jœœœœâ
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ Œ
œœœœbbb >
.â˙
˙
â
‰ jœ> ˙ Œ œœ#
>
œn . œn . œn . œb œb œb œ œb œn œ
œn . œn . œn . œb œb œb œ œb œn œ
‰ Jœ> œ œ
ä œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ# -
322
.œ .œ ˙
œn > œ> œ œ> œ- œn . œ. œ. œ.
œb > œ> œ œ> œ- œ. œ. œ. œ.
œn > œn > œ œ> œ- œn . œ. œ# . œ.
.œä Jœ> œ
ä˙
.œä Jœ> œ ä˙
‰ J
œœœœb > œœœœ œœœœ> œœœœ œœœœ> œœœ> œœœ>
.â˙
˙
â
‰ jœ> ˙ Œ œœœ
>
‰ Jœ
. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ
. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœä œ œ> œ œ Œ œ-
‰ Jœb ä œ œ> œ œ Œ œœ-
323
.œ .œ ˙
œn >. œ> œ œ> œ- œ# . œ. œ. œ.
œ>. œb > œ œ> œ- œ. œ. œ# . œ.
œ>. œn > œ œ> œ- œ. œ. œ. œ.
.˙ .œâ jœ>.˙ .œä Jœb >
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ œœœœnb > œœœœ>
.â˙
˙˙
â
‰ jœ> ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ
‰ Jœ> œ œ> œ œ œ- œ# œ
‰ Jœb > œ œ> œ œ œ- œA œ
324
.œ .œ œ œ œ
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ-> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œn ä œ œ-> œ- œn . œ. œ# . œ.
.â˙ ˙
.ä˙ ˙
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ>
‰ Jœ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
325
.˙ ˙
œn > œn ä œ œ> œ- œn . œ. œn . œ.
œn > œä œ œ> œ- œn . œ. œn . œ.
œ> œ# ä œ œ> œa - œ. œ. œ# . œ.
.˙ œ ‰ jœ>
.˙ œ ‰ Jœ>
‰ jœœœœ>
œœœœ œœœœ>
œœœœ œœœœ>
Œ œœœœ>
.â˙ â˙
‰ jœ> ˙ Œ œ> &
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ jœâ œ œâ œ œ Œ œ-
‰ Jœä œ œä œ œ Œ œ-
326
.˙ œ œ
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Fl.
Ob
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Bsn
Vln. I
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Pno.
√
.œä Jœä œ .œ> Jœb
.œb â
jœâ œ ˙
.œâ
jœâ œ ˙
∑
.œb ä Jœä œ ˙
∑
∑
.œä Jœä œ .œ> Jœb
.œb â
jœâ œ ˙
Œ œb > œâ œ
-˙
wb œ
327
wb œ
P
P
P
P
P
P
P
arco
arco
P
P
T
ordinaire
.œb ä Jœä œ .œ> Jœ
.œb ä Jœ
ä œ .œä Jœ
.œb â
jœâ œ ˙
∑
.œb ä Jœä œ ˙
∑
∑
.œb ä Jœä œ .œ> Jœ
.œb ä Jœ
ä œ ˙
Œ œb œb â œ
-˙
wb œ
328
wb œ
.œb ä Jœä œ .œ> Jœb
.œb Jœ
ä œ ˙
.œn â
jœâ œ ˙
Œ œn > œâ œ -˙.œb ä Jœä œ ˙
∑
∑
.œb ä Jœä œ .œ> Jœb
.œb ä Jœ
ä œ ˙
Œ œn > œâ œ
-˙
wb œ
329
wb œ
P
.œä Jœä œ œ- œb -
.œb ä Jœä œ ˙
.œb ä Jœ
ä œ ˙
Œ œb > œb â œ -˙.œ Jœä œ ˙
∑
∑
.œä Jœä œ œ- œb -
.œb ä Jœä œ ˙
Œ œb > œb â œ
-˙
wb œ
330
wb œ
.˙b ä ˙
‰ Jœb ä ˙ ˙
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
∑
∑
.˙b ä ˙
‰ Jœb ä ˙ ˙
‰ Jœn ä ˙ ˙
.˙b ˙
331
˙b Ó .
F
F
F
F
pizz.
F
F
F
Í
Í
Í
Jœ ‰ Ó Ó
Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœb
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
∑ ‰ Jœ>
∑ ‰ jœ>
Jœ ‰ Ó Ó
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙b > ˙b
332
˙b Ó .
f
f
f
Í
Í
Í
∑
.˙ Jœ ‰ ‰ Jœb
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
.˙b ä Jœ ‰ ‰ Jœ>
.˙b â
jœ ‰ ‰ jœ>
∑
∑
∑
.˙b ä ˙
333
˙b Ó Œ
F
F
F
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Fl.
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Pno.
√
√
√
√
(√)
∑
.˙b Jœ ‰ ‰ Jœb
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
.˙b ä Jœ ‰ ‰ Jœ>
.˙b â
jœ ‰ ‰ jœ>
∑
∑
∑
.˙b ä ˙
334
˙b Ó Œ
p
p
p
∑
˙ œ œb œ œ œ
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
˙b ä œ œ> œä œ œ>
˙b â œ œ> œâ œ œ>
∑
∑
∑
.˙b ä ˙
335
˙b Ó Œ
∑
.˙b œ Jœ ‰
Œ ‰ jœâ œ œ- œ-
Œ ‰ jœb â œ œ œ-
Œ ‰ Jœb ä œ œ- œ-
wb ä œ
wb â œ ?
∑
∑
∑
.˙b ä ˙
336
˙b Ó Œ
p
P
p
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
.˙n â ˙
.â˙ ˙
.˙n ä ˙
œœ> œ œ œœ> œ- œœœ> œœœ>
wwwwb ä œœœœ
∑
∑
∑
∑
337
.ä˙ œ œ
F
F
F
F
arco
p
p
p
F
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
œ> œ> œ œ> œ- œ> œ>
.˙n ˙
.˙ ˙
.˙n ˙
œœ> œ> œ œœ> œ- œœœ> œœœ>
∑
∑
∑
∑
∑
338
.ä˙ œ œ
.ä˙ ˙
.ä˙ ˙
∑
∑
∑
....˙˙˙˙â
˙˙˙˙
....˙˙˙ä˙ ˙˙˙˙
..˙˙ä ˙˙
..˙˙â ˙˙
..˙˙â ˙˙
..˙˙ä ˙˙
339
.˙ ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
.˙n â ˙
.â˙ ˙
.˙n ä ˙
œœ> œ œ œœ> œ- œœœ> œœœ>
....˙˙˙˙b ä ˙˙˙˙
∑
∑
∑
∑
340
.ä˙ œ œ
F
F
F
F
subito p
subito p
subito p
F
œ> œ œ œ> œ- œ> œ>
œ> œ> œ œ> œ- œ> œ>
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
œœ> œ> œ œœ> œ- œœœ> œœœ>
∑
∑
∑
∑
∑
341
.˙ œ œ
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Fl.
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Vln. II
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Vlc.
Cb.
Pno.
.ä˙ ˙
.ä˙ ˙
∑
∑
∑
....˙˙˙˙â
˙˙˙˙
....˙˙˙ä˙ ˙˙˙˙
..˙˙
ä ˙˙
..˙˙â ˙˙
..˙˙â ˙˙
..˙˙ä ˙˙
342
.ä˙ ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
..˙˙ ˙˙
..˙˙b ˙˙
..˙˙bb ˙˙
343
˙b Ó .
P
P
p
p
p
p
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
..˙˙ ˙˙
..˙˙ ˙˙
..˙˙ ˙˙
344
˙b Ó .
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
..˙˙b ˙˙
..˙˙bb ˙˙
.˙n ˙
..˙˙ ˙˙
345
˙ Ó .
F
F
P
P
P
P
P
Ó ‰ ‰ jœ œ œb œ œ œ œb œ œ œb
œ œ3 3
8
œ œn œ œb œ œ œ œn
œ œn œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œb œ œ œb œ œ œ œb
œ œ œb œ œ3 3
8
∑
..˙˙b ˙˙
..˙˙ ˙˙
.˙ ˙
..˙˙ ˙˙
346
.˙ ˙arco
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œb ‰ jœ œb œ œ œb œb œ œb œb œ
œ œb œb3
3
6
œb œb œ œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œb œ œ œb œ œ œb œb œ
œ œb œ3 3
6
œb œb œ œ œ œ œ œ
œb ‰ jœ œb œ œ œb œb œ œb œb œ
œ œb œb3
3
6
∑
..˙˙bb ˙˙
..˙˙b ˙˙
.˙ ˙
..˙˙bb ˙˙
347
.˙b ˙
F
F
F
F
F
F
.ä˙ ˙
œb œn œ œb œ œ œ œ
wâ œwä œ
œ œ œ œ œ œ œ œb
wä œ
∑
..˙˙bb â ˙˙
..˙˙n â ˙˙
..˙˙b â ˙˙
..˙˙â ˙˙
348
.â˙ ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Jœ ‰ ∑
œb œn œ œb œ œ ˙
jœ ‰ ∑
Jœ ‰ ∑
œ œ œ œ œ œ ˙
∑
∑
˙˙ jœœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Ó
349
˙ jœ ‰ Ó
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Fl.
Ob
Bb Cl.
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Vln. I
Vln. II
Vla.
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Pno.
√
.œb .œ ˙b
.œ .œ ˙
.œ .œ ˙
.œb .œ ˙b
.œ .œ ˙
....œœœœbbb â ....œœœœâ
˙˙˙˙bb â
...˙˙˙â
˙˙˙b ä
..œœb ..œœ ˙˙b
..œœbb ..œœ ˙˙
..œœb ..œœ ˙˙b
..œœ ..œœ ˙˙b
350
.œ .œ ˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
U
.œ .œ ˙
.œ .œ ˙
.œ .œ ˙
.œ .œ ˙n
.œn .œ ˙
....œœœœb â ....œœœœâ
˙˙˙˙n â
...˙˙˙ä ˙˙˙
ä˙
..œœ ..œœ ˙˙
..œœb ..œœ ˙˙nn
..œœb ..œœ ˙˙
..œœ ..œœ ˙˙
351
.œ .œ ˙
.œb .œ ˙b
.œ .œ ˙b
.œb .œ ˙n
.œ .œ ˙b
.œb .œ ˙
....œœœœbb â ....œœœœâ
˙˙˙˙bbb â
...
˙˙
˙b
b
b â
˙˙˙bb
ä
..œœbb ..œœ ˙˙bb
..œœ ..œœ ˙˙b
.œ .œ ˙b
..œœbb ..œœ ˙˙
352
.œb .œ ˙b
.œb .œ ˙
.œ .œ ˙
.œ .œ ˙
.œn .œ ˙
.œb .œ ˙
....œœœœbb â
....œœœœâ
˙˙˙˙ä
...˙˙˙bb â
˙˙
â˙
..œœbb ..œœ ˙˙A
..œœ ..œœ ˙˙b
..œœbb ..œœ ˙
..œœb ..œœ ˙˙
353
.œ .œ ˙
.˙ ˙
œ œb œ œ œ œ œ œ œb
.˙ ˙
.˙ ˙
œb œb œ œ œ œ œ œ
....˙˙˙˙b â
....œœœœ J
œb
...˙˙˙bb â
...œœœ jœb&
..˙˙ ˙˙
..˙˙b ˙˙
..˙˙b ˙˙
..˙˙bb ˙˙
354
.˙b ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœ
w ‰ Jœ
jœ ‰ ∑
jœ ‰ ∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
w ‰ Jœ
w ‰ jœ
..˙˙b ˙˙
..˙˙b ˙˙
.˙ ˙
..˙˙bb ˙˙
355
∑
subito p
subito p
subito p
subito p
F
ƒ
ƒ
wb ‰ Jœ
wb ‰ Jœ
∑ Œ
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ
wb ‰ Jœ
wb ‰ jœ
..˙˙ ˙˙
..˙˙ ˙˙
.˙ ˙
..˙˙ ˙˙
356
∑
w ‰ Jœb
w ‰ Jœb
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œb
w ‰ Jœb
w ‰ jœb
..˙˙ ˙˙
..˙˙ ˙˙
.˙ ˙
..˙˙ ˙˙
357
∑
.˙b ˙
.˙b ˙
Œ œ œb œ œ œ œ
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
.˙b ˙
.˙b ˙
..˙˙bb ˙˙
..˙˙ ˙˙
.˙b ˙
..˙˙ ˙˙
358
.˙ ˙
F
F
F
F
F
F
˙ Jœ ‰ Ó
˙ Jœ ‰ Ó
Œ œ œb œ œ ˙
∑
œ œ œ œb œ œ ˙
∑
∑
˙˙ jœœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Ó
˙ jœ ‰ Ó
˙˙ jœœ ‰ Ó
359
˙ jœ ‰ Ó
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..
..
..
..
..
..
Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ œn
360
.œ jœ œ œ œn
pizz.
pizz.
V
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb jœ œ œb œb
361
.œb jœ œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb jœ œ œb œ
362
.œb jœ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
.œ jœb œ œ œ
363
.œ jœb œ œ œ
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Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
∑
’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ jœœœb â ...œœœ
jœœœ>
‰ jœœœn >
‰ jœœœ>
.œâ
jœâ œ œ
> œn >
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ œn
364
.œ jœ œ œ œn
Fmin
pizz.
pizz.
Solo Improvisation
∑
’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â ...œœœ
jœœœ>
‰ jœœœ>
‰ jœœœ>
.œb â
jœâ œ œb
> œb >
∑
∑
∑
.œb jœ œ œb œb
365
.œb jœ œ œb œb
Dbmaj
∑
’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â ...œœœ
jœœœbb >
‰ jœœœ>
‰ jœœœ>
.œb â
jœâ œ œb
> œ>
∑
∑
∑
.œb jœ œ œb œ
366
.œb jœ œ œb œ
Abmaj
∑
’ ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â ...œœœ
jœœœbb >
‰ jœœœ>
‰ jœœœ>
.œâ
jœb â œ œ> œ>
?
∑
∑
∑
.œ jœb œ œ œ
367
.œ jœb œ œ œ
Gh a l f - d i m Cmin
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Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœb â ...œœœ
jœœœ>
‰ jœœœn >
‰ jœœœ>
.œ
ä jœä œ œ> œn >Jœ ‰ Œ Ó Œ
‰
J
œœœœnb
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœn
œœœœ
œœœœ
‰
J
œœœœnb
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœn
œœœœ
œœœœ
’ ’ ’ ’ ’
.œ jœ œ œ œn
368
.œ jœ œ œ œn
Fmin
Fmin
pizz.
pizz.
same as Violin I
Quasi guitar
F
F
Four Times
Quasi guitar
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â ...œœœ
jœœœ>
‰ jœœœbb >
‰ jœœœ>
.œb â
jœâ œ œb
> œb >
‰
jœœœœn
b
b
b œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
‰
jœœœœn
b
b
b œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
’ ’ ’ ’ ’
.œb jœ œ œb œb
369
.œb jœ œ œb œb
Dbmaj
Dbmaj
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â ...œœœ
jœœœnbb > ‰
jœœœ> ‰
jœœœ>
.œb â
jœâ œ œb
> œ>
‰
jœœœœb
b
b
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
‰
jœœœœb
b
b
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
’ ’ ’ ’ ’
.œb jœ œ œb œ
370
.œb jœ œ œb œ
Ab
Ab
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœbb â
...œœœ
jœœœ> ‰
jœœœbb > ‰
jœœœbn >
.œâ
jœb â œ œ> œ>
&
‰
jœœœœn
bb œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœb
A
b
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
‰
jœœœœn
bb œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœb
A
b
œœœœ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
’ ’ ’ ’ ’
.œ jœb œ œ œ
371
.œ jœb œ œ œ
G- h a l f - d i m Cmin
G- h a l f - d i m Cmin
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Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
∑
.œâ
jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
..œœä J
œœ> œœ œœ> œœ>
.œâ jœ> œ œ> œ> &.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
372
∑
W
F
F
F
F
F arco
arco
F
F
F
arco
arco
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
∑
.œâ
jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
..œœä J
œœ> œœ œœ> œœ>
.œâ jœ> œ œ> œ>
?
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
.œä Jœ> œ œ> œ>
373
∑
Jœ œ Jœ œ Jœ .œ
Jœ œb Jœ œb œ œ œb œ œ
Jœ œb Jœ œ Jœ .œA
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ
œ œ œ> œ>
374
.>˙ ˙
F
arco
F
F
F J
œ œ Jœ œ Jœ .œ
Jœ œb Jœ œb œ œ œb œ œ
Jœ œb Jœ œ Jœ .œA
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ
œ œ œ> œ>
375
.>˙ ˙
∑
∑
jœ œb jœ œ jœ .œA
∑
Jœ œb Jœ œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ
œ œ œ> œ
376
>˙ Œ Ópizz.
∑
∑
jœ œb jœ œ jœ .œA
∑
Jœ œb Jœ œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ
œ œ œ> œ>
377
>˙ Œ Ó
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
jœœœb > œb â
jœœœ> œb â
jœœœ> .œ>
Œ œä œ œ
ä œ œ œ
>
wâ œ
∑
∑
∑
∑
378
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
jœœœb œb
jœœœ œb jœœœ .œ
Œ œ œ œ œ œ
>
œ
>
wâ œ
∑
∑
∑
∑
379
∑
Ó .
>˙
Ó . ˙
Ó . >˙
Ó . ˙
Ó .
˙
Ó Œ Œ œ> œ> œ> œ
> œ>5
Ó Œ œb > œb >
œ>
œ
> Œ
Ó . ˙˙
Ó . ˙˙
Ó . ˙˙
Ó . ˙b
380
Ó . ˙b
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
arco
.˙ U˙
.˙ U˙
.˙ U˙
.˙ U˙
.˙ U˙
∑
∑
..˙˙ ˙˙
U
..˙˙ ˙˙
U
..˙˙ ˙˙
U
.˙ ˙U
381
.˙ U˙
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44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl.
Ob
Bb Cl.
Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ≤ .˙
‰ jœ≤ .˙
‰ Jœ≤ .˙
‰ Jœ≤ .˙
382
w# ≤
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
arco
Solemn q = 74X
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ≤ œ> œ> ˙
Œ œ≤ œ> œ> ˙
Œ œ≤ œ> œ> ˙
Œ œ≤ œ> œb > ˙ &
383
w# ≥ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- Jœ- ˙
.œb - J
œb - ˙
.œb - Jœb - ˙
.œ- Jœ
- ˙ &
384
.œ- Jœ- ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w ?
385
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb ≤ œ> œ> œ
Œ œb ≤ œ> œ> œ
Œ œ≤ œ> œ> œ
Œ œœbb
≤ œœ> œœb > œœ
386
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ> ˙n
Œ œb œ> ˙
Œ œb œ> ˙
Œ œb œ> ˙n
387
wb
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ≤ œn > œ> .˙
Œ œb
≤
œ> œb > .˙
Œ œb ≤ œ> œn > œ œ- œ-
≥˙ œ œb >
≤ œ ˙b
388
w œ Œ
P
P
P
P
bring out
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
≥
wb
≥
œ- .>˙
w≥
389
w≥
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Pno.
Œ .œn > œ> œ- œ- œ
-
Œ .œ> œ> œb - œb - œb -
Œ .œ> œ> œb
- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
w≤ œ
wb ≤ œ
wb ≤ œ
wwbb ≤ œœ
390
w≤ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
arco
œ- œ- œ- œn -
œ- œb - œb - œn -
œn - œ- œ- œn -
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ
- œn -
œ- œb - œb - œ-
œn - œb - œb
- œ-
wwn ≥
391
wn ≥
Ó Œ
œ- œ-
Ó Œ œb
- œ-
Ó Œ œb - œ-
∑
wb œ
∑
∑
œn .œ> œ> œ>
œ- œ-
œ .œb > œ> œ> œb
- œ-
œ .œb > œ> œ> œb - œ-
wb ≤ œ
392
wb ≤ œ
.œ> œ> œ- œ- œn
.œb > œ> œ- œb - œ
.œ> œ> œ- œ# - œ
∑
∑
∑
∑
.œ> œ> œ- œ- œ
.œb > œ> œ- œb - œ
.œb > œ> œ- œn - œ
.œb > œ> œ
- œn - œb
393
.œb > œ> œn - œ# - œ
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œb - ˙n
œ œ- ˙
œ œb - ˙#
∑
∑
∑
∑
œ œ- ˙
œ œb - ˙n
œ œb - ˙n
w
394
w
Œ œ- ˙b
Œ œ- ˙b
Œ œ- ˙b
Œ œ ˙
.œ> œ> .˙
∑
∑
.œ> œ> .˙b
.œb > œ> .˙b
.œb > œ> .˙b
.œ# > œ> .˙b
395
.œn > œ> .˙
Ó œn œb œn œb œb ˙5
Ó œn œb œn œb œ ˙5
Ó œ# œn œn œb œ ˙5
∑
∑
∑
∑
Ó œn œb œn œb
œ ˙5
Ó œn œb œn œb
œ ˙5
Œ œb œn .˙
œb œb œb œn
.˙b
396
wb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ ˙n >
∑
w>
∑
∑w
wwbb
≥
wb ≥
ww≥
397
w≥
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ó œ- œb
>
wb >
w
∑
w
∑
∑˙
J
œ
‰ Œ
ww
w
ww
398
w
ƒ
ƒ
w
w
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
399
∑
w
w
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
400
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
401
∑
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Fl.
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Hn.
Bsn
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
Cb.
Pno.
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ œ œ œn œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œ
402
∑
q.=96
p
p
Y
p
p
p
Con sord.
Con sord.
Con sord.
P J
œ œ œ- Jœ>
jœ œ œ- jœ>
jœ œ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ- jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
403
∑
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ œ œ œn œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œ
404
∑
p
.œb - œ- Jœb >
Jœb œ œb - Jœ>
jœ œb œ- jœb >
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb œ œb - Jœ>
Jœ œb œb - Jœ>
.œb - œ- Jœ>
405
∑
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ œ œ œn œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œ
406
∑
p
Jœ œ œ- Jœ>
jœ œ œ- jœ>
jœ œ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ- jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
407
∑
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ œ œ œn œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œ
408
∑
p
.œb œ- JœA
Jœb œ œb - Jœ>
jœ œb œ- jœb >
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb œ œb - Jœ>
Jœ œb œb - Jœ>
.œb - œ- Jœ>
409
∑
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And the Lake Whispered To Me
Et le lac m'a chuchoté
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Pno.
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ- jœ- jœ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œb œb œA œA œ
410
.˙b
p
p
arco
F
Jœ œ œ- Jœ>
jœ œ œ- jœ>
jœ œ œ- jœ>
Œ œb œ
∑
∑
∑
Œ œb œ
jœ œ œ- jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
Jœb œ œ- Jœb >
411
.˙
F
F
Con sord.
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ- jœ- jœ œ-
.œ .œb
∑
∑
∑
.œb .œb
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œb œb œA œA œ
412
.˙b
.œb - œ- Jœb >
Jœb œ œb - Jœ>
jœ œb œ- jœb >
œ ˙
∑
∑
∑
œ ˙
Jœb œ œb - Jœ>
Jœ œb œb - Jœ>
.œb œ Jœb >
413
.˙
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ- jœ- jœ œ-
.˙
∑
∑
∑
.˙
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œb œb œA œA œ
414
.˙b
Jœ œ œ- Jœ>
jœ œ œ- jœ>
jœ œ œ- jœ>
.˙
∑
∑
∑
.˙
jœ œ œ- jœ>
Jœ œ œ- Jœ>
Jœb œ œ- Jœb >
415
.˙
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œb
œ- jœ- jœ œ-
.œ Jœ Œ
∑
∑
∑
.œ Jœ Œ
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œb œb œb œA œA œ
416
.˙b
.œb œ- JœA
Jœb œ œb - Jœ>
jœ œb œ- jœb >
∑
∑
∑
∑
.œb œ- JœA
Jœb œ œb - Jœ>
Jœ œb œb - Jœ>
.œb œ Jœb >
417
.˙
Jœ Œ Œ .
jœ Œ Œ .
jœ Œ Œ .
∑
∑
∑
∑.˙
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ œb œ œb œ œb
œb œb œb œb œ œb
418
jœb Œ Œ .
pizz.
P
P
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb œ œb œ œb
œb œb œ œ œ œb
419
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.˙
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ œb œ œb œ œb
œb œb œ œb œ œb
420
jœb Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑.˙
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œ œ œb
421
∑
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Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œ
‰ Ó
œ. œ. œb . œ
. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb œ œb
422
jœb Œ Œ .
(‰=Œ)
pizz.
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œ œb œb
423
jœ Œ Œ .
Con sord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb œb œb
424
Jœb Œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œn . œ. œ. œ.
œn ˙n
425
Jœn ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
Ó œœb
œ ˙b
426
.˙arco
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
˙˙ œœb
œ ˙b
427
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
˙˙ œb
œb ˙b
428
.˙b
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb œb œ
.˙
429
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
˙ œb
œb ˙b
430
.˙b
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ. œ. œ.
œb œb œb
.˙
431
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
˙ œb
œb ˙b
432
.˙b
legato 
legato 
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
œb œb œ
.˙
433
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
˙ œb
œb ˙b
434
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œb œ œ œ
œ œb œb
.˙
435
.˙
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œb œ
Œ œ œ
436
.˙
P
P
P
P
P
Ritard.........................................................................................
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ
.˙
437
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œb œ
Œ œ œ
438
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ
.˙
439
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙
œb œb œ
.œ .œ
Œ ˙
440
.˙
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
œb œ œb
.œ .œ
.˙
441
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
˙ œ
.œ .œ
Œ ˙
442
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
œb œ œb
.œ .œ
.˙
443
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb
∑
œb œ œb
444
∑
P
P
A tempo q = 116Z ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ
∑
œ œb œ
445
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb
∑
œb œ œb
446
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
∑
œb œb œb
447
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb
∑
˙ œb
448
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
∑
œb œb œb
449
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb
∑
œb œb œ
450
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
∑
œb œb œb
451
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ
∑
œ œb œb
452
∑
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lui dire que je sais
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb
∑
œ œb œb
453
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œb
∑
∑
∑
.˙b
∑
œn œ# Œ
454
∑
P
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
∑
∑
∑
œ œb œb
∑
∑
455
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œn
∑
∑
∑
œ œb œn
∑
∑
456
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œn
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
457
∑
∑
∑
Œ œ œ#
∑
.˙n
∑
∑
∑
Jœ ‰ Ó
∑
∑
458
∑
P
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
459
∑
∑
∑
œ ˙
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
460
∑
∑
∑
.œ .œ#
∑
œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
461
∑
∑
∑
œ ˙
∑
œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
462
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
463
∑
∑
∑
Jœ ‰ Ó
∑
œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
464
∑
∑
œb œb œb
∑
∑
œn œn
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
465
∑
P
∑
.œn .œb
∑
∑
œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
466
∑
∑
.˙n
∑
∑
œb ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
467
∑
∑
.˙b
˙# œ#
∑
œn Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œn
468
∑
P
P
∑
.˙
œ# ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œn
469
∑
∑
œ Ó
œn œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ# œn
470
∑
∑
∑
œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
471
∑
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∑
∑
œ# œ# œb
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ
∑
œn œn
œb
472
∑
P
∑
∑
œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb
∑
œb œb œb
473
∑
∑
∑
œb œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ
∑
œn œn
œb
474
∑
∑
∑
œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œn
œb œ œ
475
∑
p
∑
œb œb œ œ œ œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ
476
∑
F
p
p
AA
∑
œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ
477
∑
p
∑
œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ
478
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ
479
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œb
480
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ
481
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œb
482
∑
Œ œb œ
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œb œb
483
∑
F
œn œ œ
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
œn œ# œn
484
∑
œb ˙b
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
œn œn œb
485
∑
F
.˙
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
œn œ œb
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
œ œn œ#
486
∑
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Accueil Sun Dernière
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√
Jœ ‰ Ó
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
œn ˙n
œb œb œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ
œn œ# œn
487
∑
f
œ œb œ œb œb œ
œ œ œ œ œb œ
œ œ œ# œ œn œ
∑
∑
œ> œb > œ> œb > œb > œ>
œ> œb > œn >
œn > œb > œ>
œ œb œ œb œb œ
œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ
œ œb œn œn œb œ
488
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œn œ œn œb œb œ
œ# œ œ# œn œn œ
œ# œ œ# œn œn œ#
∑
∑
œn > œ> œn > œb > œb > œ>
œ> œb >
œ
> œ
> œb > œb >
œn œ œn œb œb œ
œ# œ œ# œn œn œ
œ# œ œ# œn œn œ
œ œb œ œ
œb œb
489
∑
œn œb œ œb œb œn
œ# œ œ œ# œb œ
œ# œ œ œ œ œ#
∑
∑
œn > œb > œ> œb > œb > œn >
œ> œb > œn >
œb > œ> œb >
œn œb œ œb œb œn
œ# œ œ œ# œb œ
œn œb œ œ œ œ#
œ œb œn œb
œ œb
490
∑
œn œb œ œn œb œ
œ# œ œ œ# œb œ
œ# œ œ# œ# œn œ
∑
∑
œn > œb > œ> œn > œb > œ>
œ> œb > œn >
œb > œn > œ>
œn œb œ œn œb œ
œ# œ œ œ# œb œ
œ# œ œ œ# œb œ
œ œb œn œb œn œ
491
∑
œb œn œb œn œn œb
œ œ# œb œ# œn œb
œ œ# œ œ# œ# œn
∑
∑
œb > œn > œb > œn > œn > œb >
œ> œb >
œ
> œ
> œb > œb >
œb œn œb œn œn œb
œ œ# œb œ# œn œb
œ œ# œb œ# œn œb
œ œb œ œ
œb œb
492
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
.>˙
.>˙
.˙
œ- œ- œ-
œ- œ- œ-
.˙
493
∑
p
p
π
π
π
π
π
π
π
BB
Jœ ‰ Ó
jœ ‰ Ó
Jœ ‰ Ó
∑
∑
Jœ ‰ Ó
jœ ‰ Ó
jœ ‰ Ó
œ- œ- œ-
œ- œ- œ-
Jœ ‰ Ó
494
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ- .œ-
∑
495
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Ó
.œ- .œ-
∑
496
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
497
∑
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Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙
Jœ ‰
∑
498
Œ ˙
p
œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ
˙n œb
˙ œb
˙ œb
499
.˙
p
p
p
P
Solo
A tempo q = 116
œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
œ ˙
œ ˙b
œ ˙b
500
.˙
.˙
∑
.œ- .œ-
.œ .œ
.œb - .œ-
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
501
.˙
p
p
p
.˙
∑
.œ- .œ-
.œ .œ
.œb - .œ-
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
502
œ ˙
∑
œb œb œn
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
˙b œn
˙ œ
˙b œb
˙b œb
503
.˙
P
Solo
∑
œb œn œ
.˙b
.˙#
œ ˙n
∑
∑
œ ˙n
œ ˙
œ ˙n
œ ˙n
504
.˙
∑
.˙
.œn - .œ-
.œ- .œ-.œ- .œ-
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
505
.˙
∑
.˙
.œ- .œ-
.œ- .œ-.œ- .œ-
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
506
œ
P˙
œn œ œ
œn œ œ
˙ œ#
˙ œ#
˙ œ
∑
∑
˙ œ
˙ œ#
˙ œ
˙ œn
507
.˙
P
P
P
P
P
P
P
P
P
œn œ œ
œn œ œ
œ ˙n
œ ˙n
œ ˙
∑
∑
œ ˙n
œ ˙n
œ ˙
œ ˙b
508
.œ .œ
œb œ œ
œb œ œ
œ œ œ
˙b œ
˙ œb
∑
∑
˙b œ
˙b œb
˙ œb
˙ œb
509
.˙
œb œ- œb -
œb œ- œb -
œ œ- œ-
œ ˙
œ œb - œb -
∑
∑
œ ˙b
œ ˙
œ œb - œb -
œ ˙
510
˙ œ-
P
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.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
511
.˙
P
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
512
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
513
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
514
.˙
∑
∑
œb œ œ œ œn œ
∑
œb œ œb œb œn œ
∑
∑
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
515
œb œ œb œb œn œ
p
p
P
p
p
p
CC
p
∑
∑
œ œ œ œ œ# œn
∑
œb œ œ œb œ# œn
∑
∑
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
516
œb œ œ œb œ# œn
∑
œb œ œb œb œn œ
œb œ œ œ œn œ
∑
œb œ œb œb œn œ
∑
∑
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
œb œ œb œb œn œ
517
œb œ œb œb œn œ
P
∑
œb œ œ œb œ# œn
œ œ œ œ œ# œn
∑
œb œ œ œb œ# œn
∑
∑
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
œb œ œ œb œ# œn
518
œb œ œ œb œ# œn
œb œn œ# œn œ œ
œb œn œ# œn œ œ
œ
œn œ# œn œ œ
∑
œb œn œ# œn œ œ
∑
∑
œb œn œ# œn œ œ
œb
œn œ# œn œ œb
œb œn œ# œn œ œ
œb œn œ# œn œ œ
519
œb œn œ# œn œ œ
P
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
∑
Jœ ‰ Ó
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
520
Jœ ‰ Ó
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb
521
∑
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œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
.œ- .œ-
.œb -. œ- Jœn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
œ œb œ œ œ œn
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